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研究ノート
荒平天神（鹿屋市）の植物
木戸伸栄
概要:荒平天神は、鹿児島湾の鹿屋市荒平に砂噛でつながる周囲200ｍほどの島である。島の高さは１０
ｍ程で母岩は溶結凝灰岩からなる。この島全体が神社の境内となっており、人為があまりはいっ
てなく、植物は岩に食い込むように根を張っている。外観としては樹高約５ｍ位のアコウ、ヤブ
ニッケイ、マルバニッケイ樹高約３ｍ位のハマビワ、トベラ、マルバグミが生えている。
２回の調査で、３７科57種の植物（シダ植物３科３種、裸子植物２科２種、双子葉植物26科40種、
単子葉植物６科12種）を観察した。
特記すべき植物は、マルバニッケイである。
調査日：2009年９月４日
2016年５月４日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
Pteridaceaeワラビ科
SphenomerischinensisMaxonホラシノブ
AspidiaCeaeオシダ科
CyrtomiumfalcatumPreslオニヤブソテツ
P0lypodiaceaeウラボシ科
LepisorusthunbergianusChingノキシノブ
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadaceaeソテツ科
CycasrevoluteThunb・ソテツ（栽）
Pinaceaeマツ科
PinusthunbeIgiiParl・クロマツ
AngiospermaeDicotyIedoneae【被子植物双子葉】
Ulmaceaeニレ科
CeltissinensisPers，エノキ
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Moraceaeクワ科
FicuserectaThunb・イヌビヮ FicuspumilaL・オオイタビ
Ficussuperbavar,japonicaMiq・アコウMorusaustralisPoi眼ヤマグワ
P0lygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL、ツルソバ RumexjaponicasHoutt・ギシギシ
CaIyoPhyllaceaeナデシコ科
SaginajaponicaOhwiツメクサ
Rammculaceaeキンポウケ科
RanunculussilerifbliusLev・キツネノボタン
Menispermaceaeツヅラフジ科
CocculusorbiculatusDCアオッヅラフジ
LauraCeaeクスノキ科
CinnamomumdaphnoidesS.＆Ｚ・マルバニッヶィ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay，ヤブニッケイ
LitseajaponicaJuss、ハマビワ
Papaveraceaeケシ科
CoIydalisheterocarpaS.＆Ｚ，キケマン
CruCifEraeアブラナ科
Raphanussativusvar､hortensisfraphanistroidesMak・ハマダイコン
PittosPoraceaeトベラ科
PittosporumtobiraDryandexWAitonトベラ
ROsaceaeバラ科
Rhaphiolepisindicavar､integerrimaRehderシヤリンバイ
RosawichuraianaCrepinテリハノイバラ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL、カタバミ
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL・ハゼノキ
Celastraceaeニシキギ科
CelastruspunctatusThunb・テリハツルウメモドキEuonymusjapEuonymusjaponicusThunb・マサキ
Vitaceaeブドウ科
ParthenocissustricuspidataPlancｈツタ
Theaceaeツバキ科
EuIyaemarginataMakinoハマヒサカキ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusmacrophyllaThunb・マルバグミ
Araliaceaeウコギ科
FatsiajaponicaDecne.＆Planch・ヤツデ
Umbellifbraeセリ科
AngelicajaponicaA.ＧrayハマウドPeucedanumjaponicumThunb・ボタ
Primulaceaeサクラソウ科
LysimachiamauritianaLamk、ハマボッス
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Ap0cynaceaeキョウチクトウ科
TrachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
Labiataeシソ科
ScutellariaparvifbliaKoidz、コバノタツナミ
SOlanaCeaeナス科
SolanumnigrumL・イヌホウズキ
RubiaCeaeアカネ科
PaederiascandensMelT、ヘクソカズラ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
LonicerajaponicaThunb・スイカズラ
Compositaeキク科
ErigeronCanadensisL・上メムカシヨモギFarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキ
GnaphaliumpensylvanicumWilld・チチコグサモドキ
LactucaindicaL，アキノノケシ SolidagoaltissimaL・セイタカアワダ‘
SonchusoleraceusL、ハルノノゲシ
oalti simaL・セイタカアワダチソウ
Monocotyledoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
AgropyrontsukushiensevamtransiensOhwiカモジグサ
CynodondactylonPers・ギョウギシバ MiscanthussinensisAndr・ススキ
Miscanthussinensisvar,condensatusMak・ハチジョウススキ
Lillaceaeユリ科
LiliumfbrmosanumWallaceタカサゴユリLiliumlancifbliumThunb・オニユリ
LiliumlongiHorumThunb・テッポウユリ（栽）LiriopeminorMak，ヒメヤブラン
Agavaceaeリュウゼツラン科
YUccagloriosavar・recurvifbliaEngelmキミガヨラン（栽）
Amaryllidaceaeヒガンバナ科
Crinumasiaticumvar,japonicumBakerハマオモト
Iridaceaeアヤメ科
Tritonia×crocosmaeHoraLemoineヒメヒオウギズイセン
Diosc0reaceaeヤマノイモ科
DioscoreaquinquelobaThunb，カエデドコロ
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PlantofArahiratenjin
NobuyoshiKido
PlantsofArahiratenjinare37flmily57species(Pteridophyta3family3species，Gymnospermae2family2species，
Dicotyledoneae26flmily40species,Monocotyledoneae6fhmilyl2species)intwiceinvestigation．
SpecialplantisCinnamomumdaphnoides
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